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LAS CIENCIAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES 
EN ESPAÑA Y FRANCIA 
POR 
Francisco Bobadillá 
Informe presentado el 5 de Mayo de J!l3ü 
por el Prof. en la Escuela de Ciencias Eco-
nómicas Sr. Francisco Bobadilla, en cumpli-
miento de la comisión •:.onliada por la Uni-
versidad Nacional de Córdoba. 
En cumplimiento del encargo de ese Rectorado, a que se refie-
re el decreto del 24 de diciembre de 1935, visité la Escuela de .Altos 
Estudios Mercantiles de L~ Coruña y la Central Superior de Comer-
cio de Madrid . 
En París, pOI circlmstancias del viaje, no concurrí a la Escue-
la de Altos Estudios Comerciales; pero recibí informes del Profe-
sor y Doctor en Derecho Comercial J ean Barsoum. 
Consecuencia de esas visitas y conve1;saciones, así como de las 
observaciones que sugiere el estudio de programas, folletos, revistas 
y publicaciones que me ha p1·oporcionado el profesor de la Escue-
la Superior Central de Comercio de l\fadrid don lldefonso Cuesta 
G-arrigós, es el informe que someto a la consideración del señor 
Rector: 
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I- ESTUDIO DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS EN ESPAÑA 
He de p-.artieularizarme con la enseñanza de las Ciencias Eco-
nómicas en España, por ser el país en que he recogido de modo más 
directo los antecedentes. 
a) Centi·os de enseñanza y de in.vestigác.ión.-
La. enseñimza: de las Ciencias Económicas se imparte en Espa-
fut mediante la colaboración de las Escuelas de Comercio y las Fa-
cultades de Derecho. 
Las primeras son establecimientos de enseñanza superior y por 
ello se denominan ''Superiores'' o de ''Altos Estudios''. En Ma-
drid, Barcelona. y Bilbao tienen, en el hecho, por sus programas, se-
minarios y laboratorios, y por la ilustración y emp¡eño ·de sus cuer-
:po8 docentes, importancia de centros universitarios, en los que se 
proporciona a. los alumnos a la vez que conocimientos especializados, 
útile:;-. para el ejercicio de la profesión, cultura económica y general 
que los habilita para proseguir por sí solos la investigación: 
Las Universidades, a su vez, mediante cursillos anuales, permi-
ten a. los estudiantes y ex-estudiantes de las Escuelas Sup~riores 
de Comercio, de las Facultádes de Derecho y Escuelas de Ingenie-
ría, como también a los demás profesionales, funcionarios, comer-
ciantes e industriales que se interesan por la Ciencia Económica, 
continuar estudios con el estímulo y dirección de tan alta cátedra. 
L8s estudios superiores y universitarios han de ser unificados en un 
·futuro próximo. Existen manifestaciones en tal sentido, que son 
exp.resión de juicios autorizados, con arraigo en la. opinión general 
y técnica. En otrog capítulos me referiré a esa tendencia, consig: 
nando aquí tan sólo el punto tercero del párrafo VIII del ''Mani-
fiesto de las Izquierdas Republicanas y de los partidos revoluciona-
T:ios", que continene el plan p¡{)lítico común de los partidos coaliga-
dos a cargo actualmente del poder público en la República Españo-
la : ''Concentrar las enseñanzas universitarias y superiores para que 
puedan ser debidamente servidas". (Madrid, enero 15 de 1936).' 
La investigación de los problemas vinculados a la Econo:inía se 
.teaHza en Centros, autónomos unos, dependientes otros de Patrona-
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tos, Instituciones Públicas, Escuelas Superiores de Comercio, Unio-
nes de Ex-alumnos y Colegios profesionales; tales :el Instituto ·de 
Eeonomía de la Fundación Nacional de Investigaciones· Científicas 
y Ensayos de Reforma; el Centro de Estudios Económicos Valen-
ciano, el Instituto de Investigaciones Económicas de Barcelona, el 
Centro de Estudios Económicos del Banco de España, y los Se-
mi.'larios y Laboratorios de Economía de las Escueias de Comercio 
de Madrid y de Bilbao. Va a incorporarse al estudio e investigación 
. <le esta ciencia el Centro de Estudios Económicos, creado por de-
creto del 13 de febrero del año en curso. 
A) Escuelas ·de Com:e:rcio. -
Las Escuelas de Comercio dependen del lVIinisterio de Instruc-
CIÓn Pública y .tienen asiento en las ciudaaes de mayor importancia 
comercial e industrial de la península: Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Sevilla, La Coruña, etc. Los planes de estudios son homo-
géneos y su importancia depende del medio en que están e:rp.plazadas 
y de la cooperación que les prestan los comerciantes e industriales 
·de la región y centros· culturales vinculados a la enseñanza. 
1) Plan-es, zn·oyrama.s, clases de estudios y tít1llos.-
El plan de esludios de las Escuelas Superiores de Comercio 
e::;pañolas se divide en cuatro períodos: uno, preparatorio, que cons-
ta de dos cursos; y, otros tres, que son los siguientes: uno, elemen-
tal, de tres cursos; otro, profesional, que comprende dos cursos; y, 
nna]mente, uno de especialización o superior, dividido en dos espe-
cialidades, cada una de dos· años. La carrera completa de actuario 
o de intendente mercantil demanda nueve años de estudios, sin con-
tar la reválida del profesorado, previa al ingreso al grado sup.erior. 
Los títulos expedidDS por las Escuelas de Comercio son: Perito · 
Mercantil, al final del grado elemental (cinco años de estudio) ; 
J:'rofesor. M~rcantil, a!' terminar el grado profesional (siete años 
de estudio); Actuario de Seguros· o Intendente Mercantil, al :Ein,al 
del grado superior, de acuerdo a la especialidad (nueve años de es-
7udios) . La reválida del profesorado es una. tesis o memoria a pre-
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sentar por el alumno, con ayuda de los trabajos de seminarios y 
laboratorios o de los cursillos especiales. · 
El plan de enseñanza, vigente por real decreto del 31 de agos-
to de 1922, es como sigue: 
CARRERA MERCANTIL 
Los estudios mercantiles comprenden tres grados: elemental o 
pericial, pro:fesional.o técnico y superior o de altos estudios. El pri-
mero está precedido de las enseñanzas preparatorias, y el últim•) 
abarca dos especialidades : la actuarial y la mercantil. 
INGRESO 
En los estudio& preparatorios se ingresa mediante un examen 
cuinprensivo de la& materias que constituyen las enseñanzas en las 
escuelas primarias y que co.nsta de dos ejercicios : escrito y oral. Los 
aspirantes deben haber cumplido la edad exigida, o que en lo suce-
sivo se exija, para el ingreso en la segtmda enseñanza. 
ESTUDIO PREPARATORIO 
Primer a.ii.o 
Ejercicios de Gr·amática española. - Geografía general y es-
JlCCia] de España. - Elementos de Aritmética y de Geometría. 
3-Ieeanogra:fía. 
Elementos de Historia universal y especiaL de España. - Ru-
dimentos de Dereeho y de Economía Política. -. Ampliación de 
Aritmética y Elementos de Algebra. - Dibujo. - Caligrafía. 
Las enseñanzas. de Dibujo, Caligrafía. y Mecanografía, podrán 
ser cursadas y aprobadas dentro de los estudios preparatorios o du-
rante los dos primeros años del grado elemental.. · 
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GRADO ELElVIENTAL O PERICIAL 
Para comenzar los estudios del grado elemental o pericial, es 
1·equisito indispensable haber aprobado los estudios preparatorios. 
Prime¡· a1io 
Cálculo comercial. Economía Política (especialmente co-
mt:rrcial y social) y Estadística. - Física y Qtúmica aplicadas al 
Comercio. :-- Francés, primer curso. 
Segnnclo .uño 
9ontabiliclad general. - Primeras materias, con elementos de 
Historia Natural. - Francés, segundo curso. - Inglés, primer 
curso .. - Taquigrafía, prime1' cul!so. 
Terc(w año 
Legislación mercantil española. - :Mercancías y Nociones de 
procedimientos industriales. -.,.- Geografía económica general y es-
pecial de España. - Inglés, segundo curso. - Taquigrafía, se-
gundo curso. - Clase de conjunto. 
Para pasar a los estudios del g-rado profesioB.al o técnico, bas-
tará tener aprobadas todas las asignaturas del elemental o pericial. 
GRADO PROFESIONAL O TECNICO 
Prim~1· cml.o 
Legi&lación rneTcantil comparada. - Geografía econom1~a de 
Am~rica. - AJgebra financiera. - Aclministracióneconómic~. 
Ensayos y valoración coinerciales ele los productos. - Alemán, ita-
liano o árabe vÚlgar, primer curso. 
Segundo año 
Legislación de Aduanas. - Contabüidad ele cmp:::esas. - Con-
tahilidad públi<~a. - Ah:irríán, italiano o árabe vurgar, sE:gnndo cur-
so. - Clase de conjtmttL 
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Para ser admitido en los estudios del grado sup,erior, se requie~ 
re tene1· CtlJrobada la reválida de P·rofesm· ilfe1·cantil. 
GRADO ST.JPERIOR 
·Especialidad aot1w1·ial 
Ampliación de Matemáticas. - Cálculo de probabilidade~ y Es-
tadística ~'fa temática. - Teoría matemática de los Seguros. 
Estudios superiores ele Contabilidad. - Legislación y Segmos so-
ciales. 
La asignatura ele ampliación de Matemáticas, que ha d~ ser 
aprobada antes de comenzar el estudio de la especialidad actuarial, 
-puede cursarse por los alumnos en el segundo año del grado profe-
sional 0 técnico. La aprobación de la asignatura de Cálculo de pro-
babilidades y Estadística matemática, precederá a la de Teoría ma-
ü;mática ele los Seguros. 
Especialidad merccmtil 
Estudios superiores ele Geografía. - Derecho internacional 
mercantil. - Historia del Comercio. - Política económica de los 
principales Estados. - Política aduanera comparada. - Derecho 
consular. - Química industrial. '-'- Análisis· químico de los pro-
ductos comerciales. - Fomento de la producción y del comercio 
nacionales (vol1t·niaria). 
Las asig11aturas ele este plan, clasificadas, sin induir los dos 
cursos del período preparatorio, son las siguientes: 
~IATERIAS 
Matemáticas 
1 _ Cálculo Comercial 
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3 - .Ampliación de :Matemáticas 
(Cálculo diferencial e in te· 
gral. - Geometría analíti-
ca) Superior (~~ctuario) 
4 - Cálculo de probabilidades y· ·· 
Estadística matemática Superior (.Actuario) 
5 - Teoría matemática de los Se-
guros Superior (.Actuario) 
e ontabilida d. 
1 - Contabilidad general Pericial 
2 - Contabilidad de emp1;esas Profesional 
3 - Contabilidad pública Profesional 
4 - Estudios superiores de Con-
tabilidad Superior (.Actuario) 
Ciencias Físico-Q1ám.icas· y Natu-
-rales 
1 - Física. - Química 
2 - Historia NaturaL -Prime· 
Pericial 
ras materias Periciat 
3 - lVIercancías y procedimien· 
tos industriales Pericial 
4 - Ensayos y valoraciones co· 
merciales de los piroductos 
5 - Química industrial 
6 - .Análisis químico 
Geog-rafía e Historia 
1 - Geografía económica gene-
Profesional 
Superior (Intend. :Mercant.il) 
Superior (Intend. lVIercantil) 
ral Pericial 
2 - GeogTafía económica de 
.América Profesional 
3 - Estudios superipres de G~o­
grafía . 
.4 -'---- Hist()ria .del· Com.ercio 
Superior (Intend, )VIercantil) 
Superior (Intend. Mercantil) 
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Derecho y Legislación 
1 - Legislación mercantil espa-
ñola 
2 - Legislació:!l mercantil com-
parada 
3 - Derecho internacional mer-
cantil 
4 - Derecho consular 
5 - Legislación de Aduanas 
6 -. Legislación y seguros socia-
les 
Econondc~ 
1 - Economía Política y Esta-
Pericial 
Profesjonal 
Superior (Intend. lVIercantil) 
Superior (Intend. lVIercÍmtil) 
Profesional 
Superior (Actuario) 
. ,;, . 
dística Pericial 
2 - Administración econom1ca 
(Hacienda pública) 
3 - Política económica 
4 - Política aduanera 
5 - Fomento del comeréio y ele 
la producción nacionales 
. 
Profesional 
Superior (Iritend. lVIercantil) 
Superior ( Intend. Mercantil) 
(Voluntaria) Superior (Intend. Mercantil;_ 
Idiomas 
1, ___,. Francés Pericial 
2 - Inglés Pericial 
3 - Alemán, italiano o árabe 
vulgar Profesional 
Taquigrafía Pericial 
De la comparación del plan precedente con el que rige entre 
nosotros, y cousigmmclo. sólo las asignaturas que integran el espa-
fioi y faltan eil el de Córdoba; puede forniulai·se el siguiente cua<lr<;: 
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Para profesor mercantil 
. 1. .,..,--~~sayos y VU.IOI'U· 
.;wn comercrulc~ 
de los productos. 
2. - LeJúslación mer-
. . P:nÍtil comparad á. 
·3. - .-:\.lemán. 
... 
Pal'<t Int. Mercantil 
l. --- l~uímica indu;;;Lrial 
2. - .A. nálisis qníu .ico. 




5.- Derecho consular . 
Parn. ag~l!Jio de. se~ . 
l. -·Legislación . y · sh-
l,'llros socialc:r. .. 
Esta comparación no determina un resultado absoluto. En 
los cursos para Peritos l\{ercantiles de la Escuela Superior de Co· 
mercio de Córdoba se enseña ·también Química y Productos :M:er-
: cq,ntHes, pero, por la dotación de los laboratorios y la importancia 
que en España se le atribuye a estas cátedras, ambos estudios no 
son comparables. Tampoco es semejante el programa de Comer-
cio de la Escuela· de Comercio de Córdoba y el de Historia del 
Comercio del gTado superior del plan español. 
En síntesis, puede afirmarse como resultado de la compara-
eió;n, que En cl plan espa'ñol se da más importancia que en el 
nuestro al derecho extranjero e internacional; a la Química y la 
Písica aplicadas al comercio, y a los idiomas (sobre todo al alemán). 
Nuestro p.lan, en cambio, es más completo en Finanzas, Economía 
'Géneral y Bancaria y en el Derecho positivo nacional. 
En el caso· ele que quienes estudien el presente informe lle-
gllen a la conclusión de que debiera intenSificarse el estudio de 
las mercaderías, d~l Dei·echo extranjero y de los idiomas, la Uni-
versidad de Córdoba dispone en las Facultades de Derecho y· de 
Ingeniería, y e:P. el Instituto de Idiomas, de cátedras que con al-
glma modifit.:ación podrían ser utilizadas a ese objeto. 
Es u:aa tendencia también de los estudios superiores me~can­
Üles, el separarlos 1m tanto de las Facultades de Derecho; para 
apro:rinülrlos en la· misma medida a las ·de Ciencias Exactas~ ~l 
tiempo que ambas Facultades incluyen en sus planes, cori:w obliga-
toria, la Contabilidad superior (principios matemáticos y jurídi-
cos) y cooperan con las Escuelas de Comercio en la inv€stiga~i6Í:t 
y t.studio de las ciencias económicas! tendencia que es indepe:q.diente 
_de )o~ métodos. qqe se: apliquen at~ estudio_ de la económía políticFt, 
.P\-les ~un no compartiendo el criterio. deJos econ9mistas matemá,tjcos 
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j:>ai·a 1a investigación en ~sta cieiwia, es lo cierto qüe el ~8iitado1; pú-
blico, como profesional, ha de ser liD· e::-.rperto en matemáticas, apli-
cadas· a la economÍl:! y al, derecho. 
E::-.'iste el propósito, _que ya es _realidad en alg'_llllas escuelas, de 
incluir en sus planes cátedras o Institutos dedicados al ·estudio de 
la Dirección de Empresas, éll los que se- hace aplicació11 de todos 
los conocimientos adquiridos, a fin de prever, orgallizar, coordinar, 
eontroíar y mandar en empresas públicas y privadas, formuland(J 
inclusive planes para campañas de publicidad_ 3, para el fomento 
de las ''elltas, etc. En estas cátedras o Institutos, los conoci:n:ljentos 
económicos y ele administración que ya se poseen, vincíuanse con los 
-de psicología aplicada a los negocios que allí se prop~rcionan. - . 
E11 Bilbao se constituyó el 1934 u11 "Centro ele I11vest.igac10 · 
nes sobre la Dirección ele Empresas", C. l. D. :E.,- inspirado e11 el 
."Harvarcl Bureau of Bussiness Research" con la aplicación del "ca-
se system''. 
b) Universidades.-
Las Facultades ele _Derecho organizan an:ualmente cursos econó-
micos para licenciados en Derecho, egresaclos ,ele las Esyuelas de Co-
m<::l·cio y demás estudiosos de las ciencias ec011ómicas. 
En la actualic1ac1, la universidad Central ele :M:aclricl, lleva a 
cabo 1mo ele esos cursos, _cuyo programa, p10siblemente incompleto, 
transcribo a continuación: 
''POLITICA COMERCIAL'' -por el_ pl~~feso~· Prados Ar1·arte 
''Dlt~ERO Y BANCOS" , . ,_ , Rodríg1tez "M(d(l 
'·CONCEPTOS li'UNDAl\f:EN-
-,l'ALES DE LA ECONOl\fiA" 
- . " <: • ,, • 
,_ Te;iero 
,B) · C1u·sillos. -
Las Escuelas ele' Comercio, a sii vez;· COll intercambio de pro-
·fesores- y colaboraciórr de catedÍ'"áticos< de Ingeniería, industriales, 
·ingenieros, éo11taclores anditoi'e~ :y · dirbctdres: 'ele compañías y em-
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p.resas; de funcionarios públiéos y cónsules• extranjeros, organizan 
cursillos y conferencias de ciencias económicas. 
Los clÍ.rsos son generales o particulares; estando aquéllos di-
rigidos, en especial, a los almnnos de los graQ:ós superiores de la 
Escuela y ex-alumnos. También se invita, a concurrir a los alum-
nos de Ingeniel'Ía, comerciantes, industriales y empleados públicos 
·con funciones económicas o financieras. La concurrencia se organi-
za mediante matrículas, limitadas -á la eficacia de la labor docente 
que se atribuye a los cursillos, con la obligación de los matricula-
dos de someterse a las disciplinas y asistencia que se les impongan. 
Los temas de los cursillos se refieren a pióblemas económicos 
de carácter regional, nacional e internacional, agrupados y orde-
nados metódicamente, cómo puede verse en el programa cónfeccio- _ 
nado por la Escuela de Altos Estudios l\Iercantiles' éle ·Bilbao que 
se agrega en apéndice 1. 
Contemporáneamen:te con los cursillos·· j• confe1'e1icias se dic-
tan las asignaturas obligatorias del plan oficial, sin supeyponer ho-
Tarios, y con ello se trata de armonizar el sistema de programas 
rígidos de enseñanza de tipo latino, con el más flexible y voca-
, -
cional de tipo anglo germánico. 
Los cursillos particulares son para detérminad,a clase de alum-
nos o ex-alumnos. Algunos están dirigidos a Los alumnos libres, a fin 
de darles, en breve espacio de tiempo, impresión general de las 
asig¡_;_aturas y de los métodos para que puedan estudiar provecho-
samente fuera de las aulas. Otros cursillos son especiales para alum-
J10S y ex-alumnos de Intendencia :Wiercantll y personas que por su 
rrrcparación, a juicio de los organizadoi·es, están en .condiciones de 
h·abajar en el seminario, a lo qué se obligan los concurrentes a 
estos cursos.· Se realizan también éursos para extranjeros, en los que, 
además ele pa:oporcionarles conocimientos del idioma y literatura na-
ciormles, se les hace cono~er la economía del país ·con visitas a los 
centros industriales1 las fábricás y lugares de _producción. · 
Al final de los cursos se expiden certificados· dé asistencia y del 
modo cómo se haya desempeñado el concurrente.· 
Se costean los cursos y· éónferencias, sig·uiendo el' ejemplo de 
Instituciones análogas de Alemania y Estadós Unidos de Norte' Amé-
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rica, con las matrículas· y, principalmente, con la contribución de 
entidades públicas, empresas privadas; comerciantes e industriales-. 
· Los fondos. así recaudados se destinan, : n!) sólo a los gastos de los 
cursillos, sino a adquisición de materiál. para Seminarios y a la .pu-
blicación de Boletines que contienen las conferencias y trabajos de 
jnterés. 
Para termútar con este cap.ítulo transcribo a continuación el 
programa provisional de los organizados ,por la Escuela Central Sn-
:r;erior de Comercio de Madrid, para el corriente año de 1936 : 
Elementos jurídjcos de la Economía in-
ternacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prof. Bntgacla. 
La Política económica de Checoeslovaquia Prof. Cuesta Garr·igós 
Política Comercial - CQ]l_.e¡¡pecial refe-
rencia a los contingentes . . . ._. . Prof. AlvariJTo 
El problema de los "sin trabajo" . . . . . l'rof. Sien·a 
Segím consta. en la noticia en que se da cuenta de estos cursos 
-"EL SOL", 24 de marzo de 1936- "se explicarán otros cursi-
llos y conferencias, cuya lista completa está a punto ,de publicarse''. 
Es de observar que tanto en los trabajos de seminarios y la-
bonLtorio como en los cursillos,' preponderan los temas y las direc-
tivas surgidas de la cátedra de Política Económica. 
C) Seminá1-ios. -
Los seminarios de las Escuelas de Comercio españolas - me 
refiero prineipalmente a la Central de Madrid - tienen muy en 
cuenta la organización del trabajo en el seminario de Economía y 
Finanzas de la Facultad .de Ciencias Económicas de Buenos Aires 
y en las universidades comerciales alemanas. 
Los temas de.estudio e investigación son insinuados generalmen-
te por ]a cáted1~1.1, de ''Política Económica'' y las explicaciones, así 
como la. direeción. de:los::1ntbajos, e~tán.a cargo del profesor titular 
y de los adscriptos a la <;_átedi·a. 
Las tareas docentes en los seminarios consisten, según es pro-
y1w de éstos <;entros~ en, estimular y . dirigir las iniciativas de los 
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alumnos, Para ello se somete al: alumnado. a. UI;L trata~iento preli-
:m1nar a fin de ha.bilitarlo a la nuev¡:¡. form~ 1 de adquir!r conocimien-
tos, tan distinta de la actitud pasiva asumida por los estudiantes en 
las clases teór~.cas. En clases de "pre-seminario", juntamente con 
E'Xplicacione¡;¡ qe la m1;1.teria y_(ie ~os métodos, se encarga a los alum-
.:p__C's_ de la 1(3~~ura de revi~tas, . a elección, con la obligación de comen-
tar artícUlos interesantes, lo que implica la tareá de seleccionarlos. 
El alumno que se hace cargo de .la lectura de una revista, que-
da ob]jgado a continuarla durante el curso y a informar sobre su 
eontenido en clases especiales. Los libros de la Biblioteca del Se-
mhiiitiG se distribuyen igualmente entre los alumnos, tratando, en 
lo posible, de que el reparto sea al gusto de los estudiantes, quienes 
cl.ehen hacer un comentario o reseña del contenido en clases de con-
j¡into, en las que se permite el debate, dirigido por el profesor. 
Desde estas clases de '' pre-seminario'' se dístribuye entre los alum · 
nos el encargo de recop,ilar e informar sobre las noticías de impor-
tancia que se publiquen por la prensa durante el año, que tengan 
re]ación cop. la cátedra, dividiendo el trabajo por países y mercade-
rías. 
Después del breve período destinado a estos preliminares de 
aelimatación y vinculación, los alumnos comienzan arealizar traba-
jos para el "Laboratorio de Economía'', cuyas conclusiones o síli-
tesis aprobadas se publican en el Boletín del Labora,torio. Los tra~ 
bajos del seminario son de tres clases: individuales, colectivos y de 
barómetro, en base de . esquemas propuestos por los estudiantes y 
aprobados o modificados por la cátedra, de planes que dividen las 
tareas, o de normas que tienden a "estandardizarse", según los ca-
sos y naturaleza del trabajo. En los trabajos de barómetro se es-
-tudia la coytmtura económica desde tres puntos de vista, a saber: 
1) su estructura (aspecto estático) ; 2) sus funciones o movimien-
tos (aspecto dinámico); y 3) sus causas (investigación). Son de 
preferencia para los dos primeros aspectos barométricos, las estadís-
tie.as -y los gráficos: Las coyunturas estudiadas son: regionales, re-
lativas al lugar de emplazamümto de la escuela; y 1 nacionales e in-
ternacionales. Se p.retende actualmente )a coordinación de los tra-
bajos de laboratorios, centralizándolos en Ma!irid, en donde, con in-
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f..irmacíones de conjunto, se estudiaría la coyuntura nacioilal,:·pi·e-
vio el acuerdo de normas ''estandardizadas'' sobre métodos )" :for-
'inulación. :. ' ; ' 
La finalidad d~ ios semimirios es objetiva, de investigación ci(:mc 
fít'ié!'. y también, de modo. esencial, docente, por conocimiento de los 
I'tiétodos ele investigación. Queda a cargo de los docentes y ahunnos 
de los séminarios, l'a organizac1ón de la concurrencia a Congresos, 
c~ll1's0s, y los viajes. ;:.· 
Colaboran én el Seminario todos los pi·ofe_sores de la Escuela, 
e~-alumnos, comerciantes, industriales y profesionales de otras ra-
•l;las, llevando a este gabinete ele ~rabajo1 pleno ele cliriosidad e in-
q~~ietucl, su ciencia lmos, y otros su experiencia. De los seminarios 
surgen, y con ellos .colaboran después, Centros de estudiantes comu 
el C. I. D. E., ele la Escuela de Altos Estudios lVIercantiles ele Bil-
bao y el Centro ele Estudios Económicos ele Intendentes M:ercan-
tÚes , (C. E. l. l\1_.) . 
Posee el Seminario una biblioteca especializada ele libros y re-
vistas de la mate!·ia y los trabajos ele los alumnos, consistentes en fi-
ehas, estadísticas, gráficos, recortes de prensa y monografías, los cua-
les, pi!:evia selección y síntesis, proporcionan material para el Bo· 
let:ín y. son luego clasificados y .archivados sistem~ticamente, sirvien-
do de documentación e informes para futuros trabajos. 
]) ; Instit-utos m~tún.omos y anexos, de ense~a.nza ~ investigación. 
En España • funcionan autónomamente, o bien dependientes de 
instituc~ones docentes o económicas, varios Centros de enseñanza e 
investigación, cuya colabm;ación con las cátedras de las Escuelas 
t·omei-ciales es de . positivo beneficio. 
¡ . 
a) El Centro de· Estúdios Económicos. 
Por decreto· del Gobierno español del 13 de febrero ele 19361 se 
ci:eó· el Centro de Estudiós Económicos, para la enseñanza de la eco-
wimía en forma técnico-práctica;· y de especialización, sin· descuida l.· 
Ja cultura general, se·gím ·se· expresa. Este decreto, de consideran dos 
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·contradictorios, se agrega en apéndice 2, para completar la informa-
'ción; Expresa en síntesis : 
·,.•.. Qúe no es suficiente Ía e~señanza económica actual de las Es-
cudas y_lJ.niver~idades españolas, por lo que hay que crear el InsÚ-
tuto de que ti·atit, al estilo de los existentes en otros países que cita.". 
Que a pesar de no haber recursos, no es posible retardar la fm•-
1nación del pérsonal con ftmciones públicas y privadas qúe se enu-
·nwra:b.' en decreto. 
Que el Centro integrará los asp,ectos teórico-prácticos hasta 
& hora divididos entre las Universidades y Escuelas, por un lado, y 
·el Ini'Ítituto ele Eronomía ele la Fundación Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Ensayos ele Reforma, por otro. 
·La finalidad, segim sus consideran dos, es ampliar y sistemati-
-zar estudios, para que- los formados en el Centro apliquen nuevas 
1brmas a la dirección ele las empresas públicas y privadas, base ma-
'terial del Estado· sobre la que se edifica lo espiritual. (Recuérde-
se CjUe con anterioi·iclad las· Escuelas ele Comercio se habían ocupa~ 
do, sin contar con recursos como lo reconoce el Decreto, ele la crea-
ción de Centros de Investigación sobre la Dirección de Empresas. 
He citado. la inicjativa de Bilbao en 1934) . 
Respondiendo a la encuesta pública & que se llama por el. art. 
2°. del Decreto, han contestado, entre otras entidades, la Escuela 
de Comercio de Valencia y la Facultad ele Ciencias de :Yfaclrid, y 
del extracto· ele sus notas, publicadas en la prensa1 resulta que, se-
gí:m_ la primera, no estaría claro en el Decreto qué es lo que se pre-
tende crear, pues no p"\.wcle equipararse la condición ele economista 
y de funcionario que el Gerutro involucra para la enseñanza y for-
maeión. Como los estudios económicos ya existen en España, lo ló-
gico ~ según la Escuela ele Valencia - es que, si son buenos, bas-
f::Ín; y, de lo contrario, sé debe perfeccionár y dotar mejor a las Es-
cuelas ele Comercio. Podrían, én cambio, hacerse estudios aclmiñis-
trativos, que no existen y son reahnente necesarios, ·con fudepen-
dencia de los e~onómicos que ya ·se cmsab.: .Agrega la 'ñota que los 
'Cfi1tros de estudio~ como el que sé crea; ta1ito en Esi:í~ñá como en 
el '·é::dranjéi.;ó, son instituciones científicas y no docentc>s, y sería di-
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.fíeH, de atribuh;les esta función, separar los estudios a su car~q dy 
los de las EHwelas y Universidades. Además, Jos profesores h.~~l 
de ser los núsmos de las Escuelas y Universidades, y de no dotar 
.al '' Cell.h·o'' de considerables recursos, adolecería de las mismas 
deficiencias que se atribuyen a aquéllas: Llega la Eseuela de Co·-
mercio de Valencia a estas conclusiones: . 
:. :. ' 
"1 o.) Que el preámbulo del decreto no tiene relación algnna 
''con los fines que se pretenden encomendar al llamado Centro de 
"Estudios Económicos y dificulta,. por lo tanto, la comprensión de 
'·sus fines'' . 
2°.) Que el título no responde a instituciones de enseñanzas 
- '' eomercialés y administrativas. 
"3°.) Que las finalidades de enseñanza de dicho Centro las tie-
"uen hoy en día la&· Escuelas de .Altos Estudios Mercantiles, y en 
"especial ha de mencionar que la de Valencia forma parte del Pa; 
'' tronato del Centro de Estudios Económicos Valencianos y utiliza. a 
"dicho Centro como Laboratorio de Economía para sus alumnos, y 
'·éstos, al terminar los estudios; siguen perfeccionándolos en el re-
'' ferido Centro. 
"4°.) Que reCO\lOCe la necesidad de p;erfeccionar los estudios 
."mercantiles y aJministrativos de las Escuelas de .Altos Estudios 
''Mercantiles, y que es a estas. Escuelas, perfeccionadas, a quienes 
"coi-responden las enseñanzas que se intentan adjudicar a dicho Cen:-
' ',tro, tanto en ::::ns planes de estudios como en el mejoramiento de 
''"las posibilidades de los Laboratorios de Economía, que' tan buen~s 
'''Esperanzas hacen concebir, en especial los de Madrid y Bilbao y 
''el de esta Escuda, en unión con el Centro de Estudios Económi-
' 'cos Valencianas' ' . 
Por el contrario, la Facultad de. CienCias de l\'Iadi·iC., al con-
testar, opina que la creación d~l Centro es necesaria para la prepa-
mción ae nmcionarios, ~ge1Üeros y al;ú:igados, al margen de las o~~ 
.ganizaéi:ones culturalesexist_e-p.tes. Considera que la enseñ~nza· de 
~-arácter dinámic;o. debe ·durar tres años, en bas!; de las siguientes 
ri1aterias fundamenta~es: J\1:atemática para. economistas . - Esta-
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dística metodológica Econometría - Doctrinas y sistemas ,eco~ 
nómicos - Economía industrial y Economía agrícola - Economía 
comercial, bancaria y de transportes - Contabilidad - Derecho fi-
nanciero, 
En cuanto a la extensión y orientación de las materias, dÍce 
la nota: 
"1 o.) La matemática es en tal centro lUl instrumento cuyo m a-
"nejo se necesita con la e:x>tensión necesaria y suficiente para enten-
' 'der y aplicar ora los métodos estadísticos· a la Economía, ora la 
''llamada Estática económica y los modernos avances de la Dinámi-
'' ca económica. 
"2°.) La Estadística es igualmente lUl elemrnto auxiliar para 
"la Economía pura y aplicada, y requiere la extensión necesaria y 
·suficiente para entender y aplicar los métodos actualmente emplea-
.' dos en los observatorios económico-financieros. 
"3°.) La . Econometría es materia nuclear en tales estudios y 
''debe abarcar el contenido actual de la ciencia económica '' obje-
'' ti va'' en sus dos ramas de Estadística y Dinámica. 
"4°.) .Las doctrinas y sistemas económicos son otro punto nu-
'' cJear complementario de la Econometría y debe abarcar lo que 
"ordinariamente abarcan, más lo necesario y suficiente para medir 
''y apreciar cuantitativamente los resultados objetivos de uno u 
'.'otro sistema. 
"5°.) La Economía industrial y agrícola, comercial, banc.aria 
'.'y de transportes, es la llamada ''Economía a,.plicada''. Su exten-
' '&ión e intensidad deben ser función principalmente de las necesi-
'' dad es de la .;eonomía nacional de los avances de la teoría econó-
~'.mica . 
. '.'6°.) La Contabilidad debe·atender, más que a las formalidades 
1
' contables, al contenido e.conómtco de la contabilid~d considerada 
," éomo 1,ma parte de 19s !llétodos estadísticos. Es esencial sabe¡, des-
.,' püráftm; un baJ m:). ce y o~·ganizarlo en forma que él elem(lnto di-
·'·rector tenga ~IÍ él todos los elementos necesados para juzgar ~n 
''todo momento ''sistemáticamente'' no sólo la situación del nego-
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"cio, sino muy especialmente su desarrollo y las accio)les y reaccio~ 
"n()¡¡; que a modo de causas influyen e1.1 el mismo . 
. '·L7a.) ·El Derecho financiero es necesario para que el capitán.de 
'• Empresa conozca las líneas generales del mismo y entienda bien 
'' lüs informes 1'1.0 los técnicos en la materia, pues de otro .modo po-
'' (iría fracasar la empresa p.or falta de previsión jurídica''. 
h) El Colegio de Contadores J:7Lmdos de Jliadrid..-
Este Centro profesional, de reciente creación, incluye también 
entre sus fines ''fomentar el interés por el estudio y conocimient0 
de las ciencias económico-financiero-contables, procurando la máxi-
ma difusión de las ventajas que lma buena organización contable 
y del control produce, no sólo a los accionistas y acreedores de una 
empresa, sino a los propios dirigentes y a la empresa misma\". 
E) Vinculación entre los profesoo·es de las Escuelas de Conve·rcio de 
EspMia. y los del e:vtran.Jem.-
Existe en España, y en toda Europa, una interesante vincula-
ción entre los profesores de las Escuelas de Comercio, que redlmda 
en positivos beneficios para la enseñanza y el progTeSO de la cien-
'cia económica. Se manifiesta la unión, en los cursillos a qu~ m~ 
referí anteriormente y en los congresos nacionales e internacionales, 
qur. se realizan, anualmente los primeros, y cada tres años los últi-
mDs. Fué en una reunión en Av:ila, precisamente, en la que se con-
vino que "los seminarios de España realizarán investigaciones sis-
temáticas de carácter perfectamente homogéneo, con arreglo a nor~ 
mas "estandardiza das", correspondiendo a la Escuela de Madrid la 
dirección científica y la centralización de los resultados obtenidos''. 
En las relmiones nacionales de p~·ofesores, se ha preconizado, 
además, la lmificación de los estudios teóricos de las distintas escue-
lm; y la diversificación de los estudios jJÍ'ácticos, de· acuerdo con el 
lngar dt' tmplazamiento de los Institutos, .. partieularizámlos'l en ?n-
ve~ t]gaciónes sobre la coyuntura. 
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II - ESTUDIO DE LAS CIENCIAS EQONOMICAS EN 
FRANCIA 
Como no he podido reunir suficiente docm;nentación paTa infor-
mar sobre el estudio de las ciencias económicas en Francia, ajustaré, 
en general, esta relación, al contenido del interesante artículo del 
doet{)r Y. ~I. Goblet - Presidente de la Comisión de Enseñanza 
y de Congresos de la Unión de Antiguos ,Alumnos de las Escuelas 
Superiores de Comercio de FranCia - ·publicado en el número de 
j1mio dé 1934 de la "Revne Internationale pour l'En~eig11ement 
Commerciale", en ocasión del"XVIeme. Coursinternational d'Ex-. 
pansion Commerciale", a cuya reÚnión habré de referirme después. 
:L\1:. Barsoum, mi informante de París, me ha prometido el envío de 
pJanes de estudios de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de 
la Capital de Franeiá, y, con tal motivo, de hallarlos de interés, 
r..mpliaré mi informe. 
CENTROS DE ENSEÑANZA 
A) ESCUELAS DE COMERCIO.-
En Francia, como en España, participan en la enseñanza de 
las Ciencias Económicas las Escuelas de Comercio y las Universi-
dades, y existen también Institutos y Escuelas destinadas a la en-
Eeñanza de las. ciencias comerciales, dependientes directamente de 
{Tnjversidades. 
a) Orientctc.ión .--
Se da preferencia en la: enseñanza a los métodos de investiga-
ción directa, con visitas a· las fábricas y usinas, con participación ·e 
i;"lformaciones de los capitanes de industria y los jefes de los serYi-
cios administrativos del Estado. No se descuida, sin embargo1 la 
e:ultura general, que, como se ·ha demostrado, capacita .y hace más 
fáéil la especialización ulterior bien cimentada·. 
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b) Evol1wiá'n.-
A las Escuelas de Comercio de iniciativa privada, regidas p,or 
comerciantes e industriales, concurrieron desde los primeros tiem-
pos los hijos de aquéllos, después de haber sido, por regla gene-
ral. iicencÍados en ciencias. Buscaban especialización, para hacerse 
ca;go de las usinas de sus padr·és. · . · 
Por ello, las Escuelas fueron adquiriendo, d~sde sus comienzos 
y hasta fines del siglo XIX, carácter científiéo, pero sus estudios, 
aunque superiores, no encuadraban t?davía en los unive1'sitarios. 
Comprendían aspectos locales, Y. a los alumnó_s se los preparaba para 
el ejercicio de profesiones diversas, de acuerdo con la orientáéión 
impresa por sus directores: comerciantes, industriales y economis-
tas. 
En 1890 se .oficializan las Escuelas de Comercio, sin darles 
categoría universitaria y desde entonces expiden diplomas oficia-
les y se las dota de programas uniformes que contienen la cultura 
general que, según el sentido que la expresión tenía en el siglo 
XVII, debe poseer todo '' honnete homme'' y así tuvieron las Es-
cuelas, a la vez, programas enciclopédicos y de esp~cialización, con-
ciliando la tradición francesa con las modernas tendencias hacia 
el tecnicismo. 
e) .Orga-nización w;tu.al iLe las· Esc1wlas .-
El Estatuto de l~s E~cuelas de Comerció francesas está dado 
por los deéretos de 30 de abril de 1906 ~' 30 de setiembre de 1910, 
y ley de 25 de junio de 1919, que define estos estudios del sigctien-
te modo: "La enseñanza técnica industrial o comercial tiene por 
objeto, sin perjuir:io de un complemento de enseñanza general, el 
estudio. teórico y práctico de las ciencias y artes u oficios destina-
d0s a la industria y al comercio''.· ; . 
Están representadas las· Escuelas de Comercio· en el Consejo 
Superior· de Enseñanza Técnica,' que controla y dirige su enseñanza, 
Lüs (Xámenes son: óficiales, y :los títulos que expide varr. visados p.or 
el Ministro de la ;Educación. t . · 
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u) Plan. de estnd!ios -
Consta el plan de estudios de las Escuelas de Comercio de cin-
co años: tres de p;reparatorio, destinados a la cultura general; es-
tudio del hombre y del medio, humanidades y filosofía, particular-
mente psicología, lógica, matemáticas y métodos de estudio e inves-
tigación. 
La cultura general ''es la base esencial de los estudios supe-
'' r·jores de comercio, como de toda enseñanza verdaderamente su-
" perior. J acques Siegfried, flmdador de la Escuela Superior de 
''Comercio de l\fulhouse en 1865, cuyo nombre y pensamiento se 
"impone siempre al espÍl'itu, cuando se trata de la enseñanza co-
"mercial e11 Pnmcia, y Paul Delombre, el economista libe1·al, e:x-i\fi-
"nistro de Comercio que lo sucedió en la presidencia de l'Unión 
"des 1\ssoeiatÍGllS d '.Anciens Eleves des E. S. e.' durante toda 
''su larga carrera han insistido que, en primer lugar, hay que preo-
' 'cuparse de la cultura general de los candidatos a nuestras escue-
'' las y de nuestros estudiantes de comercio. Es solamente por la 
'' p0sesión de tal cultura que pueden, sobre todo en nuestros días, 
''formarse grandes negociantes. En el Congreso Internacional de 
''Enseñanza Comercial de Budapest, en 1913, Paul Delombre, pro-
" damó el predominio de esta cultura y fué aprobado con entusias-
'' m o, especialmE-nte por los suizos y belgas''. · 
''El eminente asesor técnico fedei·al para la enseñanza comer-
" e:ial suiza, el Dr . .Albert Junod, escribiendo en 1928 un prefacio 
''para el libro del Dr. Gastón Cahn ''El Comercio y los .Altos Es-
" tu dios'', insist5a en la necesidad de la formación de hombres aptos 
''por su cultura· general y sus conocimientos pr0fesionales, para 
''dirigir las vastas empresas comerciales creadas en todos los paí-
"ses". (J.) 
Después de los tres años de preparatorio siguen dos de enseñan-
za tÉcnica muy especializada, pero no de enciclopedia de la especia-
lidad, sino p.articularizando la enseñanza a la economía de las re-
giones en que están emplazadas las Escuelas. En Lyon se estudia 
( 1) ·Autor y revista citada en el texto. 
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prefere:ltemente la industria y el comercio de la seda; en Marsella, 
el comercio marítimo, ·fletamentos y astilleros; en l\fontpellier, la 
illdustria agrícola; en Lille, la organización industrial de las grandes 
usinas y de las manufacturas textiles, etc. 
La enseñanza de este grado superior se realiza en· contacto con 
la realidad económica, comercial o industrial que se estudia, adqui-
riendo los alumnos la mayor documentación posible junto con in-
formes directos de los jefes y directores de las empresas e industrias. 
Al gTado superior de las Escuelas ingresan, como es natural, 
Iros alumnos aprobados en el elemental o preparatorio, y también ba-
chi11eres. Esta circtmstancia, señálase como ventaja antes que co-
mo inconveniente, pues la diferenqia de disciplinas y a]_)titudes con 
que llegan los alumnos suscita entre .ellos emulación, que es apro-
vechada ventajosamente por los profesores. 
Los títulos que se e:z..'})iden son de expertos. 
B) LAS UNIVERSIDADES.-
a) Institutas y }!;¡;cuelas anexas: 
La disminución de la población universitaria, sobre todo des-
pués de la guerra, hizo que las Universidades francesas anexaran a 
sus Facultades, Institutos de Enseñanza Comercial: Nancy en 1911; 
JJille en 1929 ; Bordeaux en 1930. 
. En Grenoble, en 1912, se creó liD Instituto por el Rector de 
12, Universidad, lVI. Petit Dutaillis, distinguido académico qne ha-
bía dirigido la Escuela Superior de Comercio de Lille. Al :Principio, 
.:fué. una Escuela d~ Comercio bajo el patrocinio de la Facultad de 
.Derecho, pero bien pronto se transformó en organismo tmiversita-
rio autónomo de carácter superior, sólo comparable ahora con ta Es-
e:uela similar de Estrasburgo, fundada en 1920. 
El ambiente comercial e industrial de esas plazas estimula el 
progreso de los institutos. 
Estas Escuelas m1iversitarias de Comercio, con programas com-
pletos, y enseñanza superior a sus similares y a los Institutos comer .. 
cialefl anexos a Facultades de Derecho, forman su alumnado .de 
aventajados ex-alumnos de las Escuelas de Comercio ministeriales y 
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de licenciados en Derecho o ingenieros que desean es11ecializarse en 
c~encias económicas. Completados los cursos, el título que suelen ex-
pedir es el de Ingeniero Comercial. 
b) La. Unive·rsidad. de Pa.rís.-
·En la Facultad de Derecho, todos los años, independientemente 
de las cátedras de Economía1 Finanzas, Derecho financiero, etc., se 
0rganizan cm·sos económicos de especialización, a los que concurren 
tocos los interesados en la ciencia económica y finaúciera; expertos 
contables egresados de las Escuelas de Comercio, ingenieros, comer-
ciantes e industriales. 
C) UNION DE LOS EX-ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE COMERCIO DE 
FRANCIA.-
Esta enti.dad tiene en Francia una importancia extraordina-
ria. Colabora con las Escuelas y con los maestros en el progreso 
de la enseñanza comercial y coopera con los centr?s de investigación 
y estudio de las ciencias económicas en toda iniciativa de cursos· y 
congresos . 
Agrupa más de 20.000 miembros, de lmas cincuenta promocio-
nes, lmidos en federación de sociedades que representan a los ex-
alumnos de cada escuela, creando alrededor de los institutos de en-
señanza y en toda la nación lill ambiente propicio para el estudio 
de la economía y de las ciencias comerciales. 
lli - LOS ESTUDIOS COlVIERCLALES EN SU VINCULACION 
INTERNACIONAL 
La sociedad internacional para la enseñanza comercial '' Socie-
té Internationale pour l'Enseignement Commercial" es una entidad 
que agrupa a los profesores e. institutos de enseñanza comercial de 
todo el mundo qu~ manifiestan su adhesión. 
La Dirección o Comité Ejecutivo cambia cada dos años de re-
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sidencia y lo forman personalidades destacadas en la enseñanza, en 
la industria y en la Ac1m.ID.istración Pública. 
Desde 1934 la presidencia estuvo en Italia, con asiento en Ro-
ma, a cargo del On. Prof. Niccoló Castellino, Diputado, Profesor 
de la Universidad de Nápoles, quién ello. de enero de ese año la 
recibió del. Dr. Ch. E. H. Boissevain, en Amsterdam, en cerBmo-
nia a la que concurrió el l\iinistro de Instrucción Pública de los 
paises Bajos y el Ministro de Italia en La Haya. En ctpéndice 3 se 
indica la composición total del Comité Ejecutivo del grup.o italiano 
111te ha regido la entidad hasta el 1 o. de enero de 1936 y también 
la del grupo francés. 
La asociación tiene una oficina permanente en Zuricb, Suiza, de 
la que es director el Dr. Arnold Latt .. 
La finalidad de la asociación es pi·opender al progreso de la 
enseñanza comercial mediante cursos anuales de expansión, con-
gl'esos de profesores y estudiantes, y mediante publicación. 
1\) CttrSOS. -
El '' XVIi'nne. Cours International el 'Expansion Commerciale'' 
tuvo lugar en Pal'is, en 1934, bajo el patrocinio del Ministro ele la 
Educación Nacional y el de Comercio e Industria; del Concejo lVIu-
njeipal de París; ck la Cámara de Comercio ; ele la Oficina Interna-
cional ele Enseñanza Técnica, etc. Fué inaugurado el 29 ele julio 
de 1934, por el 1\Iü:listro de la Educación, estando representados los 
pa:íses concurrentes por comisiones de profesores y estudiantes. 
E1.~ apéndice J se transcribe el progTama ele este curso, en el que 
se estudian, además de la lengua y literatura francesas, aspectos 
económicos nacionales y de la región parisina, con visitas a las indus-
trias y a las obras y lugares artísticos. 
Las conferencias ele carácter teórico estuvieron a cargo de pro-
fesores universitarios y de las escuelas. Funcionarios públicos ex-
plicaron el fm1cionamiento ele los servicios urbanos, y comerciantes, 
ingenieros y financistas, sus respectivas especialidades. 
Terminó el 12 de agosto. Los congresales, profesores y estu-
diantes en actividad, pudieron alojarse en la ciudad úniversitaria, 
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gozando todos de tarifas módicas para viajes y hoteles. Se expidie-
. :..'011. en estos cursos matrículas y certificados. 
El curs.o XVII ele expansión comercial, tuvo lugar en Praga 
( Checoeslovaquia) y fué inaugurado el 15 de agosto de 1935, du-
rando hasta el día 30. Se caracterizó por ser ambulante, visitándose 
en el recorrido nueve centros fabriles de im:rortancia y cuatro bal-
nearios de fama mundial. La mejor información sobre este curso 
es el programa provisorio confeccionado por la '' Hocieté Interna-
tionale pour l'Enseignement Commercial" que se agrega en apén-
dice. 
B) Congresos.-
Cada tres &ños la sociedad, coincidiendo con los cursos ele ese 
añc; celebra un Congreso. El ·último tuvo luga~ en Praga, desde el 
2 hasta el 6 ele setiembre ele 1935, de acuerdo al progTama pa:ovisorio 
que también va en apéndice. 
C) Publicaciones.-
La Sociedad Intemacional para lfÍ Enseñanza Comercial hace 
publicaciones diversas: anales de los .cbngresos, comunicaciones, pro-
gramas provisorios y definitivos de los cursos y, especialmente, la 
Revista que se publica en el paíS: de .asiento del Comité Ejecutivo 
y cuyo contenido· és de verdadero interés para la enseñanza de las 
c:iencias comerciales. A veces se le agregan suplementos, como, p. 
ej., el del número 17, que contiene un estudio sobre la terminolo-
gía comparada de la enseñanza comercial y equivalencia ele pro-
gramas, títtllos, exámenes, etc. 
Pongo a disposición del señor Rector y de quienes se interesen 
·por el contenido de este informe, el material que me ha servido pa-
ra eonfeccionarlo, y me ofrezco para producir verbalmente o por es-
crito las ampliaciones que tengan a bien solicitarme. 
A modo de conclusiones del estudio realizado, me permito lle-
var a la consideración del señor Rector y de la Dirección ele la Es-. 
cuela de Ciencias Económicas las sigtúentes sugestiones: 
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· l. - Hacer obligatorio, como previo al título, aprobar en el Ins-
tituto de Idiomas un curso completo de alemán o inglés, a · 
· opción del alumno. 
2. :__ Cambiar la designación de la cátedra e Instituto de Pu-
blicidad por ei de Dirección de Empresas y Publicidad, con 
programas y tareas ajustadas al nuevo título. 
3. - Organizar la cátedra de Política Económica de modo que 
su actuacjón prepondere en los trabajos de Seminario y 
estudie la economía de la Provincia. 
4. - Vincular la Escuela, sus cursos y enseñanzas a la Facul-
tad de Ingeniería, a los ingenieros y al comercio e indus-
tria de la Provincia, tarea que puede quedar a cargo del 
Instituto de Dirección de Empresas y Publicidad, en oca-
sión de los cursillos y seminarios . 
5. - Vincular el Seminario de Economía y Finanzas a la Facul, 
tad y estudiantes de Derecho, sin perjuicio de que la re-
lación interna del Seminario y del Instituto vincule a todos 
según sus afinidades vocacionales. 
6. - Recomendar a las Facultades. de Ingeniería y Derecho, o 
talvez al Colegio Nacional de J\ionserrat, que incluyan en 
sus programas lm curso de Contabilidad general (sus prin-
cipios); La finalidad de esta sugestión es hacer posible, por 
el conocimiento de los principios de la Contabilidad1 la co-
laboración preconizada en los números 4. y 5. Además, los 
conocimientos de Contabilidad han sido reconocidos como 
indispensables tanto para los abogados como para los in-
genieros ; con respecto a esto último, la Sociedad de Inge-
nieros de Francia, refiriéndose a los directores de empre-
sas, ha dicho en cierta oportlmidad que ''es lógico preferir, 
''y de hecho se da esta preferencia a menudo, el poner al 
''frente de la dirección de lm taller de construcciones me-
'' cánicas a un hombre ignorante ·de las ciencias aplicadas; 
"pero conociendo a fondo la contabilidad general y sus a:p¡li-
'' caciones industriales, mejor que a un ingeniero para· el 
"cual, por ejemplo, la electricidad no tiene secretos, pero 
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''que ignora la contabilidad y, sobre todo, la que gravita al-
' ' rededor de ella' ' . 
í. - Que la Facultad de.Inge)lier~~' en los cursillos, o en la for-
ma que se estime adecuada, proporcione a los estudiantes 
de Ciencias Económicas el con:ocimiento de los productos, 
mercaderías e industrias de la provincia. . 
ó. - Que los somin~rios e institutos de la Escuela de Cienciás 
Económicas organicen cursillos anuales con la colaboración 
de los profesores de la Escuela, de las Facultades y tam-
bién con Ja de industriales y comerciantes de la plaza. La 
financiación de estos cursos es un problema pi·áctico a re-
solver por el Instituto de Dirección de Empresas y Publi~ 
ciclad, sigujendo el ejemplo de otras Escuelas. 
!.1. - Estimular la creación de Centros de Ex-.Ahunnos y otros 
anexos a ]a enseñanza. 
10.. - Vincular· .la Escuela de Ciencias Económicas a la Societé 
Internationale pour l'Enseignement Commercial. 
El suscrito, al proponer a la Dirección de la Escuela el pro-
grama de la matei·ia para el próximo año, incluirá temas de actua-
ción profesional en empresas privadas - problemas técnicos - en 
la medida que sea compatible con las posibilidades del curso anual . 
.Agradezco al señor Rector la confianza dispensada al encomen-
darme la misión de que doy cuenta en este iJ.+forme y me complazco 
en saludarle muy atte. 
FRA.:.~CISCO BOBADILLA. 




S1TMARI0 DEL PLAN DE CURSILLOS Y CONFERENCIAS 
BILBAO 1933/34 
Gl'upo A - La ciencia· económica. 
Hrnpo B - Técnica Financiera. 
Grupo C - Psicología de la acti~dad comercial. 
flrupo D - Economía y Técnica.·· 
C+rup.o E - La expansión comercial. 
Grupo F '- Los problemas. de Vizcaya y su relación con la E cono- · 
mía Nacional. --
Grupo G - Investigaciones en el Semin~rio de Política Económic~. 
Grtrpo H - Centro de inv~stigaciones sobre la Dirección ele Em-
presas. 
Grupo I - La cultura integral, cursillo ele formación para los 
alumnos libres. 
e+rnpo J - Curso de ens~ñanza comercial para e_studiantes extran-
jeros. 
A. -LA CIENCIA ECONO~IICA 
1. Gerardo Abad Conde. - Catedrático de Legislación Mercan-
til de la Escuela de Comercio de Vigo. 
Influeneia de las normas jurídicas en la acticidad mercantil. 
2. Ricm·do Ba1·tolomé y Mas. - Catedrático de Economía Po-
lítica ·de la Escuela de Comercio de Madrid. 
El estado actual de la Economía Política. 
3. Víctor P. Bntgada. -.Catedrático de Política Económica ele 
la Escuela de Comercio de Madrid. 
La teoría de Ja política eeonómiea internacional. 
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4. IkL~fonso Cuf!sta GmTigós. -Catedrático de Política Econó-
mica de la Escuela de Comercio de Bilbao. 
La evolución de la ciencia de la política económica. 
5. Pe&ro Gtwl Yillalbí. - Catedrático de Política Económica de 
la Escuela de Comercio de Barcelona. 
La política aduanera. 
6. JoaqtLÍn Mena Sa;rascde. - Director y Catedrático de Eco-
nomía J;'olítica de la Escuela de Comercio de Bilbao. 
La Economía y el Derecho. 
7. Césm· Sü:ió. - Catedrático de Economía Política de la Es-
cuela de Cmr..ercio de Y alladolid. 
El problema de la población. 
B. - TECNICA FINANCIERA 
l. José Ballvé. - Catedrático de Economía Política de la Escue-
la de Ingenieros Industriales de Bilbao. 
Interpretación geométrica de la teoría fiscal de Flores Estrada. 
2. J1.üio Ca;mbia.s . .:__ Intendente Mercantil, ex-Gobernador del 
Banco de Espafia . 
Moneda y crédito. 
8. A~u·elio Benito Onw-Echevctn·íct. - Director en Bilbao del Ban-
co Español de] Río de la Plata. 
La evolución de la Banca en España y su organización actual. 
Ll. Ant.omio Sacristán Zabala. - Catedrático de Contabilidad de la 
Escuela ·de Comercio de Madrid. 
Contabilidad, Balances y Gestión. 
C. - PSICOLOGIA DE IJA ACTIVIDAD COlVIERCIAL 
l. G. A1·tiach. - De la firma '' Artiach'' - Fábrica de Galletas. 
Cómo se dirige una empresa. 
2. Ildefmiso Cuesta Garrigós. - Catedrático de Política· Econó-
mica. 
La formación del director de empresas. 
3. Andrés Perer.t y Galiaga. - Intendente Mercantil. 
Publicidad y P~opaganda. 
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D. - ECONOlVIIA Y TECNICA 
1. Santiago Al01zso Iza.g1tirre. - Pr.ofesor titular de la Escuela 
de Ingenieros Industriales de Bilbao. 
La Organización científica del trabajo y la racionalización. 
2. Ramiro Canivcll 1!Iorc1tende .. - Catedrático de la Escuela de 
Altos Estudios Mercantiles y Profesor de la Escuela de In-
genieros Industriales de Bilbao. 
Ciencia, Técnica y Economía. 
g_ Javier Prat Obmd.ors.- Profesor titular de la Escuela de In-
genieros Industriales y Profesor de la Escuela de Artes y Ofi-
cios. 
La ciencia y la técnica en la higienización del trabajo. 
E. - LA EXP ANSION COMERCIAL 
l. E. Ag·zLStín Cabez1~elo Navarro. - Catedrático de Geografía 
Económica de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de 
Bilbao. 
Marruecos . 
2. Yicente Vidaurrazagn y Achn. Intendente :Mercantil, Ac- . 
tuario de· Seguros, Sub-director de la Caja Municipal de Aho-
rros. 
Colonización y Política Colonial. 
Conferencia del cuerpo consular sobre métodos de expans~ón · 
económica 
3. Guillemio Eickhoff. - Cónsul de Alemania. 
Las relaciones comerciales. entre Alemania Y. España. 
4. Juan Jentoft. - C'ónsul de Suecia. 
Las relaciones co:rnerciaJ~s .. entre .:S:11ecia y · España. 
5. Marq1tés Paü.:nw de Sessa. - CónsUl de Italia. 
Las relaciones comerciales entre Italia y España. · 
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Ir. ClJRSO DE CO:t\TFERENCIAS ACERCA DE LOS PRO-
BLEMAS DE 'liZCAYA Y SU RELACION CON LA 
ECONOl\1IA NACIONAL 
l. J oaqtl'Ín .Adcm. - Secretario General de la S . A. "Echevarrí¡:./ '. 
Dinero y espíritu. Vizcaya ante España y el mundo. 
2. .A.nlonio .Arreg1ti Menclia. - Pericial de Aduanas, Ingeniero 
Industrial. Jefe de la Sección de defensa de la producción de 
la "Liga Vizcaína de Productores". 
Protección a la industria vizcaína. 
3. José .A1·zadwn. - Ingeniero Jefe del Servicio .Agronómico Pro-
vincial. 
Agricultura y zootecnia. 
4. Lnis Bm-reiro Zabala. - Profesor Mercantil, Presidente del 
''Centro Industrial'~' Vice-Presidente de la ''Cámara Minera''. 
La minería. 
5. .And:1·és B engoct. - Ingeniero Jefe de la Sociedad "Altos Hol'-
nos · de Vizcaya''. 
La industria sidero-metalúrgica. 
6. úlega.rio DM. - Profesor Mercantil, Profesor de la Escuela 
de Náutica de Bermeo. 
I.~a pesca y la industria conservera. 
7. Tomás Egnidaztt. - Abogado. 
Las empresas navieras. 
8. Felipe. Elorricta .A1"taza. -Jefe de la Sección de Hacienda del 
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao. 
La Organización Financiera de las Haciendas Locales. Nue-
vas orientaciones. 
9. Guillermo Ibáñez. - Intendente Mercantil, Sub-Director del 
Banco de Vizcaya. 
La Banca vizcaína· y el mercado de capitales. 
10. Antonio Mm·tinez .A1·ias. - Gerente de la "Geathom", Presi-
dente del Rotary Club de Bilbao. 
La industria eléctrica. 
11. José. M ... Ma1'ii1Mz de Enfilla. - Intendente l\fercantil, Profe-
sor encargado de la Cátedra -de "Legislación y seguros socia~ 
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les" de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Bilbao. 
Tribunales Industriales y Jurados l\1:i:J..'tos. 
12. Mm"io Mm·tinez de la Escalerc~. - Profesor de la Escuela de 
Ingenieros Industriales . 
Comunicaciones y Transportes. 
13. Elíseo i1l igoya, - Director de la Caja Municipal de Abonos 
de Bilbao y Presidente de la Confederación. 
Evolución de las Cajas de Ahorro. 
14. j:osé Posse Villelga. - Jefe del Secretariado Social de la Caja 
de Ahorros Vizcaína, Delegado del Instituto Nacional de Pre-
visión. 
Aplicación y eficacia de los seguros sociales en Vizcaya. 
15. Ildefonso de S ojo y Allende. - Profesor :Mercantil, Secretario 
General de '' Basconia''. 
La industria de la hoja de lata. 
16. Vicente Vidaurrazaga y Acha. - Intendente :Mercantil, Actua-
rio de Segm;os, Subdirector de la Caja de Ahorros :Municipal 
de Bilbao. 
Los conflictos sociales y la legislación del trabajo. 
17. Nicolás Zorrilla y Vicario. - Secretario de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de "Vizcaya. 
Las corporaciones de carácter económico y su actividad en la vi-
da de la región . 
Ü; - CURSILLOS DE I.t\TVESTIGACION EN EL SE:Mll~ARIO 
DE POLITICA ECONO:MICA 
El estudio de los problemas económicos p,or medio de los tra-
bajos de seminario tiene dos aspectos : 
1". Una finalidad científica, puramente objetiva. 
2°. Ejercitar prácticamente a los alumnos en los métodos de in-
vestigación científica y esto es un propósito docente. 
Constituye lill2 aspiración de la Escuela de Altos Estudios Mer-
cantiles de Bilbao, que su Semina1·io de Política Econá'mica no que-
éi.e circunscripto a la órbita docente; sino que llegue a ser un cen-
tro de coordinación· de ·los problemas político-económicos, eníot>án-
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.. dolos desde liD plr,no de perspectivas muy· amplias, esto es, desde el 
tripje aspecto de la Economía Vasca, de la Economía NaciiJllal y de 
la Economfa Internacional, todo ello dentro del más auténtic0 <>spí-
ritn científico. 
Como centro de coordinación documental, abierto a los estudio-
E<m:, además de lma Biblioteca especializada, puesta al dia, el Semi-
nario comprenderá fiéheros y muebles de archivo vertical que co-
l._;e:cionen, cDn arreglo a liD plan sistemático de clasificación, las fi-
chas, los gráficos, las estadísticas, los recortes de prensa que se reú-
lHHl en los trabajos de seminario, jlmtamente con las monografías 
que se redacten como resultados de aquéllos. 
Anejo al Seminario funciona el ''Centro de Estudios Económi-
cos de Intendentes Mercantiles'' (C. E. I. M. ) integrado por la 
'' .Slite'' de las últimas promociones de Intendentes ~Iercantiles, que 
sienten una p:referencia destacada hacia la ciencia económica, cons-
tituyendo liD equipo homogéneo de inYestigadores, indispensable pa-
ra trabajos de gran envergadura. 
Los cursillos que a continuación se expresan, están reservados, 
por su índole especial, a los alumnos que cursan la ,Inte;ndencia 
lllercantil. Pueden también, si lo ·desean, inscribirse otras personas, 
Si a ·juicio de los Profesores, poseen la formación adecuada para 
tomar parte en los trabajos de seminario que han de realizarse co-
mo consecuencia de las explicaciones teóricas. 
l. Ildefonso G-nesia. - Director del Seminario. 
Los métodos de análisis de la coyuntura económica y Sl~ apli-
cación a la Economía vasca. 
2. INcanlo de lrezábitl. - Profesor encargado de la Cátedra de 
Estadística matemática. 
La Estadística matemática como instrumento de investigación 
económica. 
J. lldefonso Cnesta. - Catedrático de Política Aduanera. 
Técnica de la comparación de .Aranceles. 
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H. -CENTRO DE If...TVESTIGACIONES SOBRE LA DIREC-
CION DE E1\1PRESAS 
No existiendo en el plan de estudios ninguna cátedra consagra-
da a, los problemas directorales, la Escuela de Altos Estudios Mer-
cantiles de Bilbao, inicia en España la constitución de este ''Centro 
de investigaciones sobre la Dirección de las Empresas" (C. I. D. 
B. ) , que va a ensayar el tratamiento específico del '' Harvard Bu-
reau of Business Research'' . 
Aunque este año no pasará de la categoría de intento, a'Plica-
remos resueltamente a la educación del futm·o director de empre-
sas el "case system ", siguiendo de cerca las orientaciones tan ama-
blemente facilitadas por el delegado oficial en Emopa de la Univer-
sidad de Harvard, Mr. J olly. 
Los alumnos examinarán "casos" y discutirán sus facetas, bajo 
la dirección del Prof. Cuestcb GlWI'·igós, empleando métodos simila-
res a los del Seminario de Política Económica. 
En el actual año académico el plan de trabajo tiene un camp:o 
de acción limitado y queda circunscripto a los alumnos que habie-
do terminado el grado superior están preparando la "memoria o 
rn'oyecto de organización de una gran em'Presa comercial que inte-
resa a la economía nacional" que como tésis de 1·eválida deben pre-
sentar reglamentariamente para graduarse como Intendentes Mer-
cantiles. 
Cón el fin de vencer las dificultades prácticas que suscita este 
trabajo, se les ofrc~ce la oportunidad de coordinar sus conocimientos 
asistitmdo a este cursillo que bajo el título de ''Política de los ne-
gocios", comprenderá lUla serie de conferencias acerca de Est1ulio 
p.¡·elimina·¡· l)(fi"Cl la, creación de 1tnCb emp1·esa. - Análisis deL rnena-
do. - Orga.nizaci6n, desa1·rollo de la e1npresa y Política Financiera. 
La creación del premio "Mompeón Motos", responde al 'eleva-
do propósito que anima al Claustl'o de esta Escuela de estimular a 
los alumnos que cursan la Intendencia ·M e1·cm1-til para. que intensi-
fiquen su labor investigadora en los problemas económicos y comer-
ciales. 
El "Seminario de Política Económica", el "C. E. I. M. " y 
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el "C. l. D. E. : ' ofrecen a los "Post-Gradw:dcs" todas las facili-
dades que puedan apetecer para llevar a cabo sus investigaciones 
individuales y colectivas, bajo la tutela científica del Profesorado. 
El Profesor, ante (ll esquema de la monografía proyectada, ha-
l'á las observaciones que juzgue op.ortlmas para encauza.r correcta-
mente los trabajos. 
Oiwsillo de iniciación destinado a los alumnos libres q11•e cm·sa.n la 
In#ndJe1ocia 
I. - LA CULTURA INTEGRAL 
Este ensayo :pedagógico, durará lUla semana, comenzando el 
primer ]unP.s ú~ mayo y en forma sintéttea se examinarán las 
cuestiones nmdamentales de la formación científica en general y 
económica en particular. 
Las Conferencias, a cargo del Prof. C1wsta. Gcwrigós, versarán 
Eobre los temas sigu.ientes: 
Pedagogía. -
a) La enseñanza profesional y técnica. Las Escuelas de Comer-
cio en el extranjero. 
b) r~os altos estudios económicos. La formación del político-
economista y del director de empresas. 
Metodología. - · 
e) La ci.encia y la investigación científica. 




Estado actual de la ciencia económica . 
La teoría de la Política Económica. 
g) Relaciones entre la .Política Económica y la Aduanera. 
h) Los problemas jurídicos de la Economía Internacümal. 
NoTA: La asistencia a este cursillo está, exclusivamente, reser-
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vada a los alum:p.os libres no residentes en Bilbao, quienes asisti-
ran, además, a l.as explicaciones de la Cátedra que tengan lugar 
eula. semana, a las conferencias especiales que pued·m organizarse, 
y tomarán parte en las discuciones del Seminario, jlmtamente con los 
alumnos oficiales con el fin de habituarse a la índole específica del 
tipo ele estudios superiores que constituye la Intendencia l\íercantil. 
J. - CURSO DE ENSEÑANZA COMERCIAL P A.RA. ESTU-
DÍA.l'JTES EXTRA.l'JJEROS 
A. la Escuela de Altos Estudios :Mercantiles de Bilbao, corres-
pc.ncle el .honor de haber iniciado en España hace unos años estos 
cursos ele enseñanza comercial para e2..'iranjeros. 
La Escuela de Altos Estl1clios Comerciales de París, . tiene es-
tablecida 1ma '' Académie Commerciale pour les Estudiants étran-
ger~ '' y ninguna pcblación en nuestra patria reúne las cond.Icwnes 
de Bilbao, para ser la sede de este curso abierto a los estudiantes 
0 '' post-gTaduates'' ele las Escuelas ele Comercio europeas que quie-
ran perfeccionar sus conocimientos poniéndose en cont.acto con la 
acúviclacl comercial española. 
El plan, que tenemos en preparación, para el curso próximo es 
el siguiente: 
Don José de Arzúc~ y Bolado. - Catedrático ele lengua francesa ele 
la Escuela de Altos Estudios Mercantiles ele Bilbao . 
1. Fo1bética Españole~. - D. Guillermo A.guirre, Profesor ele la 
Escuela y Di})lomaclo en Filología en la Uniersiclad ele Cam-
bridge. 
2: Gramática Oomparctdct. - D. Francisco Yiclal, Profesor auxi-
liar de la Escuela. 
3. Lexicografía. - D. Pablo Gómez Guadal u pe y Bermejo, Pro-
fesor ele Gramática Española, ele la Escuela. 
4. Espa1lol Comercial. -D. Fidel Ortiz de A.podaca, Profesor 
encargado de la Cátedra ele Lengua Inglesa. 
5. Tnstituciones sociales. - D. Joaquín l\íena Sarasa te, Director 
de la Escuela y Catedrático ele Economía Política. 
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6. Geogmf.fn Económiw dé Espnña. - D. E. Agustín Cabezuelo 
Navarro, Catedrático de la asignatma. 
7. I1~trowucción nl Derecho Mm·wntil. - D. Javier Comyn Sa-
güés, Catedrático de la asignatura. 
R. Legislación. Me1·ccmtil Espnñoln.- D. Cosme Duñabeitia, Pro-
fesor auxiliar de la asignatura. 
9. Las iniEustria¡; espctñolas. - D. Ramiro Canivell :M:orcuende, 
Catedrático de la Escuela de Comercio y Profesor de la de 
Ingenieros Industriales. 
10. La nctividad fabril de Vizcaya .. (Visitas a fábricas).- D. l\ti. 
Lorenzo Dícz Caballero, Secretario de la Escuela y Profesor 
encargado de la Cátedra de Química Industrial. 
11. La Polítiw Económiw de EstJañct. - D. lldefonso Cuesta Ga-
rrigós, Catedrático de la asig·natura. 
APEND1CE II. 
DECRETO DEL MINISTERIO DE li'l'STRUCCION PUBLICA 
Y BELLAS ARTES DE LA REPUBLICA ESP A.L~OLA 
Decreto: 
Ha pasado, sin duda, el momento del exagerado exclusivismo 
de los temas económicos, que la crítica situación de los Estados y la 
influencia ideológica de ciertas posiciones doctrinales habían migi-
nado. Una vez más vuelve el mundo entero sus ojos a los valores 
espirituales sob1·e los que fundamentalmente descansa la vida his-
tórica de los pueblos. Pero de la pasada experiencia de estos años 
últimos, cal;acterizados por el predominio de lo económico, queda en 
pié lUla enseñanza : la inexorable necesidad de atender a la situación 
económica de los países, de resolver acertadamente los graves prü-
blemas que en este terreno se r.Jantean para que pueda desarrollarse 
c1únplidamente la superiür misión cultural de aquéllos: 
Ciertamente, corresponde al Departamento de Instrucción. Pú-
blica, de modo más directo que a ning{m otro, la defensa y el fo-
mento de la alta niisión cultural del espíritu hispánico. Por ello 
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incumbe también al mismo :Ministerio recoger las enseñanza~ que se 
desprenden de las precedentes situaciones de crisis y, en consecuen-
cia, atender, en el aspecto que le corresponde en el sistema de las 
competencias ministeriales, o sea en el aspecto de instrucción y for-
mación intelectual, a organizar y asegurar los medios con que p.ue-
da conseguir una más adecuada preparación de quienes han de de-
. clicar su actividad a nmciones económicas de las más diversas con-
diciones, y cuyo buen desarrollo es imprescindible para el cumpli-
miento de los otros fines sociales. De este modo podrá alcanzarse 
un perfeccionamiento continuo y un rendimiento creciente en esas 
actividades,. que constituyen el complejo tejido de profesiones, fun-
ciones o trabajos en general, sobre cuyo conjlmto descansa la vida 
social ele un Estado y sobre la que se eleva lma vez asegurada la 
estabilidad ele su base, una superestructura espirit~al. 
Es innegable que resultan anacrónicqs e insuficientes para la 
hora actual los estudios ele economía que hoy se llevan a cabo en 
Esp1aña. Cuantas informaciones. públicas u oficiales han ordenad_o 
en diversas ocasiones el Ministerio ele Instr¡,1cción Pública y otros 
Centros . del Estado, relacionadas directa o indirectamente con el 
particular, hall señalado la penuria ele tales estudios. Con noble 
y desinteresado esfuerzo, alglmas facultades lmiversitarias y Es-
cuelas Superio!·es han organizado, con los escasos recursos con que 
desgraciadamente pueden contar todavía, enseñanzas de esta ín-
dole, que en su día podrán dar estimables resultados. También 
la Fundación Nacional de Investigaciones Científicas y Ensayos 
de Reforma ha creado lm Instituto, en el que se realizan estudios de 
Economía desde el plmto de vista de la_ Ciencia y de la política 
E.conómica. 
Hay que ampliar y sistematizar los estudios económicos, fun" 
diéndolos en liD plan general, en el que se preste la necesaria aten-
<:ión a la formación intelectual del investigador y a los objetos de 
la investigación. Mas, con respecto a este problema de los estu~ 
dios teóricos, no puede el Estado hoy hacer otra cosa que ayudar 
la iniciativa de Universidades y Escuelas-especiales, mientras lle-
gue la posibilidad. de resolver en su completa amplitud esta cues" 
iión creando un Instituto de Ciencias Económicas, en el que se 
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estudie la realidad económica del país, y a la vez los instrumentos 
técnicos, objetivos, necesarios para aquel estudio1 y que hoy han al-
canzado un pleno vigor científico con las ap¡0rtaciones de los mo-:-
dernos economi~tas matemáticos, y con construcciones de tan pre-
cisos resultados como la teoría del equilibrio y el mecanismo de 
formación de los p¡¡_·ecios, o como el análisis de los ciclos, de los 
movimientos de inflación o deflación y de los cambios, de la pre-
·dsión en materia de crisis; objeto de trabajo estas íutimas de no-
-;:ables Instituciones eA.1:ranjeras en Alemania, como el Instituto al 
que tan unido va el nombre de W agemann, en Estados Unidos, In-
glaterra, Austria, Francia, etc., y a las que habrá que tomar en 
consideración, sino como modelo, si como información antes de lle-
gar al establecimiento de un gran organismo para el estudio cien-
tíficc ·de la Economía, de su técnica y de la situación económica de 
España. 
No es posible disponer al presente de los recursos necesarios pa-
ra la creación de los Estudios de Economía en la forma amplia y 
sistemática que, desde luego, es necesaria. Pero no es tamp,oco posi- : 
ble diferir por más tiempo la solución de lm problema que, com-
prendido en el ge-neral de los estudios económicos, tiene, sin em-
bargo, lill carácter especialmente urgente, porque de él depende la 
acertada ordenación de los negocios y actividades económicas. Ha-
cemos referencia con ello a los estudios necesarios para la formación 
del personal que sirve en organismos fÍl).ancieros oficiales, en em-
presas del Estado o pdvadas, Banca, Ferrocarriles, Comp!añía~ de 
SPguros o en otra forma de explotación mercantil, industrial o agrí-
cola, en las Haciendas mlmicipales o provinciales, etc., etc. La cre-
ciente complicación en los négocios públicos o particulares hace in-
servible lás viejas prácticas que las costumbres perpetúan y exige · 
una p;eeparación que pueda hacer frente a la variedad de circuns-
tancias que los movimientos de la coj'l.mtura económica puedan pre-
sentar. 
Provisionalmente, los estudios organizados por Universidades o 
Bscuelas especiales proveen a la formación teórica de los econo:tr\i'l-
.tas; el Instituto creado por la Fundación Nacional de Investiga-
ciones Científicas, a la aplicación de estos economistas a los obje-
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tos de. im;estigación. Hace falta, pues, atender a los estudios de ca-
·l·ácter teórico-prácticos, que aseguren la perfecta realización de las 
áctividades económicas oficiales o privadas con la rigurosa wecí-
sión y el rendimiento que la moderna técnica permite. 
Urge, ppr consiguiente, organizar 1m Centro de Estudios, Eco-
nómicos donde los Liq1úcladores, Inspectores y demás funcionarios 
de los servicios financieros, tributarios, de política económica y co-. ' 
mcrcial, etc., del Estado; los Depositarios e Interventores de las Ha-
eiendas locales, los empleados de Banca y Compañías Aseguradoras,; 
empleados en funciones económicas de las Compañías Ferroviarias 
_y de los demás Explotaciones Económicas ele imp,ortancia, alcancen 
la preparación profesional conveniente, ele modo que el personal así 
:formado pueda aplicar para los buenos resultados de las diversas 
Empresas, los nuevos perfeccionamientos de la técnica de la organi-
zación, administración, coordinación y previsión ele las actívidades 
económicas del Estado y de los p¡articulares. 
:En virtud de lo expuesto, ele acuerdo con el Consejo de 1\'Iinis-
tros y a propuesta del de Instrucción Pública y Bellas Artes, ven-
go en decretar lo siguiente : 
,Artículo 1°. -,-· Se crea un Centro de Estudios económicos, en 
el que se darán las enseñanzas de esta naturaleza, con m1 carácter 
técnico-práctico y de especialización, sin prescindir, no obstante, de 
las disciplinas necesarias para lograr 1m complemento general que 
dé sistema y sentido a la formación intelectual de quienes asistan 
a él. 
Artículo 2°. - En el plazo de veinte días elevarán al Ministe-
rio ele Instrucción Pública y Bellas Artes informe sobre organiza-
ción, enseñanza y fines del referido Centro; el Banco . ele España, 
el Consejo Su:p1ei·ior Bancario, el Consejo Superior Ferroviario, la 
Tnión ele· 1\'[múcipios, la Cámara Oficial de Comercio, .la ~irección 
Oen01·al de Seguros y Ahorro del Ministerio de Hacienda y cuantas 
entidades oficiales o privadas y particulares tengan interés en acu-
dir a esta· información. 
Dado en 1\fadricl a trece de febrero ele mil novecientos treinta 
y sds. - ~iceto Alwlá Zdmm·a y Torres. - El 1\finistro de Ins-
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trueción Pública y Bellas Artes. Filiberto Villalobos González. . .. / .. ·, : ·, ... 
De la Ga.ceta de Madrid. - Año CCLXXV - Tomo I, N°. 45, 
págs.1348 y 13,1.9 - Viernes 14 de febrero de 1936. 
SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA ENSEÑANZA 
C01\IERCIAL 
COMITE EJECUTIVO DEL GRUPO ITALIANO 
Presidente: On. Prof. Niccoló Castcllino - Diputado del Parla-





Dr. Bnmo Roselli. 
S. E. El Conde José. TTolpi di M isw·ata, Ministro de 
Estado, Senador del Reino. 
S. E. El Marqués José de C(Lpitani D 'A1·zago, Minis-
tro de Estado, Vice Presidente del Senado. 
S. E. Víctor Raffaldi, Lugarteniente General, Coman-
dante de la M.F .P. . ··,.·· 
On .. Cav. de Gr. Croce Attilio Pozz.o, Senador del Rei-
no, Presidente de la Soéiedad Nafta. 
On .. Prof. Mattia 111oresco, Senador del Reino, Magní-
fico.Rector de la Real Universidad de Génova. 
Ou. Dr. Ferntccio Lantini, Diputado del Parlamento, 
Presidente del Instituto Nacional para la Exportación. 
On. El Bcú;6n Albe11to Fassini, Diputado del Parla-
;rnento, Presidentte de la ''C. I. T. ''. 
Gr. Uff. Ing. Osear 0?;e.fici, Presidente de la Sección 
Comercial del Cons~jo Provincial de la Economía Cor-
porativa. 
Gr. Uff. El Conde H ugo Pellegrini, Consejero Dele-
gad-) 'de la "S.E. T.": 
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.. -coiVIITE''EJECUTIVO DEL GRUPO FRANCES 
Presidente 
Honorario: M. E. Labbe, Antiguo Direetor General de Enseñanza 
Técnica. 
Presidente: 111. JI. Ltuc, Director General ele Enseña~¡;;a Té<;p.i<;~._ 
Vice-Presi-
dentes; 1l[, F, Merlcp_tt, Djputado prel'¡jdeJ:!.te ele la Unión de 
Asociaciones de los _ a1;1tjguos alumnos ele las Escuelas 
Superiores ele Comercio. 
M. Rc~gey, Director agregado ele enseñanza técnica. 
Secretario 
GeJ1eral: · M. T. ]iarcas~ • 'Co:tile1·ciante, ·Juez del Tribunal de Co-
nieréio del Sen, Primer Vice-Presidente ele la Unión 
de los antiguos alumnos de las Escuelás Superiores de 
Comercio. 
'!'f:sorero: -M. A. Lepoivre, Director ele la Escuela Técnica de 
Pub. ele París. 
Dhector 
del X\-1°. 
C. lntern.: M. Y. M. Goble;t, Doctor en Letras, Presidente ele la 
Comisión ele Enseñanza de la Unión ele los antiguos 
alumnos de las Escuelas Superiores de Comercio. 
!liiembros: Los señores Presidentes de las Comisiones de Adminis-
tración de las Escuelas de Altos ·Estudios Comercia-
les y ele la Escuela Superior Central de París, Miem-
bros de la Cámara de Comercio de París. 
El señor Presidente de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de las Escuelas de Altos Estu,dios Comer-
ciales . 
. M. F. Herrensehmidt, Industrial, Presidente de la 
Cámara de Comercio de Estrasburgo. 
M. Oudot, Director de la Banca de Párís y de Los 
Países Bajos. 
M. Vigneras, Director Gerente de los Grandes Al-
macenes Printemps. 
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APE:!'miCE rv. 
PROGRAMA DEL XVI9. CURSO INTERNACIONAL DE 
ExP Al'l"SION COMERCIAL 
Bajo el alto p¡atrocinio del Ministerio de la Educación Nacio--
nal éiel :Ministerio de Comercio y de la Industria, del Consejo Mu-
njdpal de Parfs, de la Cámara de Co~ercio de París, de la Oficina 
lntemacional de Enseñanza Técnica. 
Párís, del 29 de julio al 11 de agosto de 1934. 
La sesión de ctperrittra, bctjo la presidencia. del i11indst1·o de la. Edtt-
cación Nacional, tendl"á l;u.ga:¡· el 29 de ~~ulio por la tarde. 
La Sección Francesa de la Sociedad Internacional para la en-
señanza comercial, invita a asistir al· xvio. C. de Expansión Co-
mercial a los estudiantes, a los antiguos estudiantes y profesores 
de las Escuelas Superiores de Comercio y Técnicas, así como a los 
Industriales,• Comerciantes y Banqueros que· deseen adquhir du-
rante una temporada de vacaciones· en· París, un conocimiento teó-
rico y práctico de la vida económica de Francia y particularmente 
de la región Parisina. 
Las conferencias· están divididas en dos series, dedicada la pri-
mci·a al estudio de Francia y la segunda al de París y de su re-
glón ; estas conferen¿ias que en su mayÓr parte serán ilustradas 
con proyecciones luminosas, tendrán lugar todas las mañanas; las 
tardes quedan reserv~das a visitas industriales y 'artísticas en Pa-
rís y sus alrededores . 
Un Curso de leng·ua ·Y literatura Francesa tendrá lugar p1or la 
mañana antes de las conferencias. 
Las conferencias están a cargo de profesores de la Universi-
·dad, las de aspecto teórico y general, de jefes de servicios técnicos 
de ]a Villa de París, las que se refieren a urbanismo, de negocian-
tes, ingenieros y· financista·s en los temas de su especialidad. 
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Salvo los días de fiestas y de recepciones, las noches quedan 
libres. 
Para todo pedido de jnformaciones, dirigirse a: Y. M. Globet, 
Director del XVP. C,. Internacional de Expansión Comercial. 
15, Rue .Auber. París (IX0 .) - Francia. 
PROGRAJYIA DEL CURSO 
A. - CONFERENCIAS 
Primem Parte 




La economía Francesa 
Geografía humana de Francia. 
Formación de la Nación Francesa. 
La Ciencia Francesá. 
El espíritu del Derechu Francés. 
'El Derecho Comercial y la~ Instituciones 
Consulares. 
Instituciones Sociales. 
La política económica de Franciu .. 
Producción Agrícola e Industrial. . · 
Moneda, créditos y Bancas. 
Organización de los transportes. 




GeogTdía humana de París y de su r.~~ 
~ión. 
Historia de la Villa de París. 
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La. Vida de una Ca pi- El urbanismo. 
tal . La vida material de París (Servicios Pú-
Las industrias Parisi-
nas 
París plaza comercial 
blicos, mercados, etc.). 
París ciudad de arte. 
Las industrias mecánicas ; el automóvil. 
Las industrias químicas. 
Las industrias intelectuales; el diario, el 
libro y el teatro. 
Industrias de arte y moda. 
B. - CURSO DE LENGUA Y LITERATURA FRANCESA 
Doce lecciones destinadas especialmente a los 
profesores de francés y especialistas en len-
guas francesas. 
1°. Lenguaje técnico del comercio, de la in-
dustria y de las finanzas. 
2°. El mundo de los negocios y de la indus-
tria en la literatura francesa. 
3°. Pedagogfa 'de la enseñanza francesa. 
C. -:-- VISITAS INDUSTRIALES 
Los semc1os técnicos 
de la ciudad de París 
Servicios técnicos de 
una estación moderna 
Usinas modernas 
Las aguas y los desagües. 
Los caminos de hierro metropolitano ( usi-
nas y canteras) . 
. una estación emisora de radiotelegrafía. 
Visita a una estación. 
Fábrica de automóviles, de productos. quí-
micos, etc. 
La impresión de una g_ran revista ilusc 
trada, 
La moneda. 
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:Manufacturas de Sevres y de Gobelinos. 
:El interior de un teatro. 
Lo3 model-os de '.'' alta costm:a' ' y los 
: grandes almacenes. 
::; 
D.- FIESTAS 
1°. Ctm;í'erencias con proyecciones cinemato-
gráficas. 
El turismo en Francia. - París a través 
de los tiempos. - La Francia de ultra-
. mar. 
2°. Veladas teatrales y recepciones diversas. 
HORARIO DE LAS CONFERENCIAS . Y DE. LAS 
VISITAS. 
Por la mañana 8 y 45. - Curso de lenguas y Literat. Francesa (B) 
10 horas. - Conferencias (A), 1". parte. 
11 y 15. - Conferencias (A) 2". parte. 
Por la tarde: Visitas industriales ( C). 
En la noche : Conferencias (D), teatro, étc. Recepciones 
diversas. 
El 11 de agosto: Banquete~ de clausura (por suscripción) 
Del 12 al 13 de agosto: Excursió1f 'vohmtaria al Havre (por sus-
cripción). 
Derecho de inscripción. - El derecho de inscripción es de 50 
francs. oro (250 francs franceses). Da derecho a todos los reeo-
ITidos, conferencias, fiestas y visitas del programa salvo a aquellos 
en que se indica ''por ~uscripeión' '. El importe de este derecho 
debe ser enviad-o a la Dirección del curso, al mismo tiempo que la 
boleta de inscriP,ción antes del 10 de julio. El inscripto recibirá 
liD certificado de que ha sido admitido. como adherente ; este cer-
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tific:ado le permitirá hacer los trámites necesarios para la prepa-
ración de sus viajes. 
Certificado de asidi!tidctd. - Al fin del curso será entregado, 
siu gastos a los- oyentes que hayan a,sist~do regul~rme_nt.e. a )a,s ~pn-
ferencias, lm· certificad~ de asiduidad.· · · · 
Yiajes. -.La direcCión se ocupa de obtener todas las facilida-
des para los pasaportes. Han sido solicitadas reducciones de pre-
ciús en los ferrocarriles franceses. 
JI abitación. y comida. - El libro programa del curso q11e se 
e:nv!ará a todos los adherentes contendrá tarifas de hoteles. 
El precio :rn.Ínimo . de uria habitación eÓn lma cama en París, 
Vl!J'Ía, según los hoteles, de 15 a 25 francs. por día, más el 10 % de 
propina. El precio de la comida en los hoteles es : 
DesaYlmo : de Q a . 8 francs .. 
Comida o cena : de 15 a 30 francs. 
Peroi se puede obtener en ciertos ''restaurantes'' comida a 
10 francs. 
Los profesores y los estudiantes o quienes hayan terminado 
sus estudios en 1934,_pueden obtener habitaciones a partir de 10 
francs. por día en la "Ciudad Universitaria", donde conseguirán 
también comida a precios menos costosos. Para aprovechar esta hos-
pitalidad habrá que dirigir a la Dirección del curso un pedido es-
pecial acompañado de un depósito ·de 50 francs., que será deducido 
del monto de la factura el día de la p¡artida. 
Excnrsió11- famütativa. - Una excursión al Havre, compren-
diendo las visjta,s al puerto, a los· "docks", y a un transatlántico 
~erá organizada si el níunero de adherentes al curso que se ins-
criban para esta_ E)~cursión, resulten bastantes. Todos los detall!3s 
concernientes a esta excursión, cuyo precio no está incluído en el 
curso, serán consignados en el libro p¡eograma. 
LiMo programa. - Este libro, en preparación, será enviado 
a ·todos los· inscriptos; Se· puede también obtener gratuitamente 
pidiéndolo a la dirección del curso. 
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